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ŠVENTOJI ERDVE: IR PASAULIO SAKRALIZACIJA 
Erdvės vienalytiškumas ir hierofanijos * 
Religingam žmogui erdvė nėra vienalytė - joje yira lūžiai, pe;rmrūkiai, 
yrn erdvės dalys, koikybiškai sklirtingos nuo kitų. „Nesia;rtink čta! - sako 
Viešpaits Mozei.-Atrišk nuo savo kojų a:vailynę, nes vieta, kurtoje sto�, 
yira šventa žemė" (Iš 3, 5). Taigi yra šven<ta ir kartu ,.stipri.", reikšminga 
erdvė, ir yra k�tos erdvės - nešventas, vadinasi, be struktūros ir konsis­
tencijos, kitaip tatriant,- amorfiš:kos. Da-r daugiau, reUgingarrn žmogui šis 
erdvės 1nevienalytiškiumas pastTeiškia per patyrimą priešingyfbės tarp 
šventos erdvės, kuri ym reali, egzistuoja realiai, ir likusios beformės 
erdvės, kuri supa šią šventą erdvę. 
Pasakysiu iš karto, kad .religinis erdvės nevienalytiškumo patyrimas 
yra pirminis patyrimas, tolygus „pasaulio įkūrimui". Kalbama ne apie 
teorines spekuliacijas, bet tik apie pirminį .reliJginį patyrimą, ankstesnį 
už bet kokią 1refleksiją pasaulio atžvHg�u. Šis erdvės pertrūkis sąlygoja 
pasaulio įkūrimą, nes jis atidengia „pastovų taišką", centrinę visos bū­
simos orientacijos ašį. Kadangi šventumas pasiJr:eiškiJa tarpinilnkautl·ant ko­
kiai nors hierofanijai, tai reikalas liečia ne tik erdvės vienalytiškumo per­
trūkį, bet itaip pat apreiškimą, atsiskleidimą absoliučios 1reailybės, kuri 
priešinga nerealiai, begalinei aplink plytinčiai erdvei. švento pasireiški­
mas ontologiškai į!k.uria pasaulį. Homogeninėje ir begaHnėje erdvėje, ku­
rioje negalimas joks atskaitos taškas, kurioje negalima jokia orientaci­
ja, hie1rof1anija aisikleidži.a absoliutų „pastovų tašką", „centrą". 
Taigi matome, kokios egzistencinės vertės turi šventos erdvės apreiš­
kimas religingam. žmogui: niekas neg·ali prasidėti, tapti be lšankstinės 
orientacijos, o bet kokios orientacijos implikuoja stabilaus taško įgijimą. 
Dėl to religingas žmogus siekia įsikurti „pasaulio ce:rutre". Pirmiau negu 
gyventi Pasaulyje reikia j1 įkurti, ir joks pasaulis negali gimti pasaulie­
tinės e['dvės viemalytiškumo ir reliatyvumo chaose. Atradimas arba nu­
statymas stabilaus taško -„cenitro"- tolyigus pasaulio įkūrimui; pavyz-
Versta iš: Eliade M. Le sacrė et la profane.- Paris, 1967, p. 21-35. Vertė Leonardas 
Zasimauskas. 
* Hierofanija - objektas, sukeliantis šventumo pajautimą, tam tikrą psichologinę bū­
seną. (Paaiškinimai - vertėjo.) 
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džiai kuo puikiia.usiai mums parodys kosmogoniillę apeiginės orientacijos 
vertę ir švenltos erdvės formavimą. 
Tuo tairpu pasaill'lietiniiarrn pafyrimui erdvė yra homogeninė ir neut­
rali: nėra pertrūkio, kuris įgalintų išskirti kokybiškai skirtingas šios 
masės dalis. Geometrinė erdvė gali būti pradėta ir apribota bet kokia kryp­
timi, jos struktūra nątuiri jokios kolkybim.ės diferenciacijos, jokios orien­
tacijos. Žinoma, IIlegalima geometrinės erdvės sąvokos \painioti su „pa­
saulietinės" erdvės patyrimu, kUJris priešingas šventos erdvės patyrimui 
ir kuris y.ra viooililltelis mūsų domėjimosi objektas. 
Homqgeninės erdvės sąvoka ir jos istoriJa (kada;rugi ši sąvoka bll!Vo fi­
losofinės ir mokslinės minties perimta dJaT an:tikOJS laikais) Sll.ldaro visai 
kLtą problemą, kurios mes čia neli€Sime. Mus domina tiktai tas e;rdvės 
patyrimas, kuris išgyvenamas nereliigingo žmogaus, atmetančio Pasaulio 
šrventumą ir priimančio vien tik „pasall'lietinę" egz.is1tenciją, laisvą nuo 
bet kokių religinių prielaidų. 
Būtina tuojau pridurti, kad takia pasaiulietinė egzistencija niekada 
nepasireiškia grynu pavidalu. NepriJk.liausomai nuo pasiekto pasaulio de­
sakralizacijos laipsnio, žmogui, pasirinkusiam pasaulietinį gyvenimą, ne­
pasiseka visai išsilaisvilnti iš religinės elgsenos. Įsitikinsime, kad net la­
biausiai desak11alizU01ta egzistencija dar išsaugo pasaulio religi/Ilio verti­
nimo pėdsakus. 
Pradžioje paJiktme šį problemos aspektą ir apsiribokime dviejų pail:y­
rimų - šventos ir pasaulietinės erdvės - palyginimu. Prisiminkime, ką 
impl:iikuoj,a pirmas iš šių dviejų patyrimų: šventos erdvės apreiškimas 
leidžia pasiekti „pastovų tašką", susiorientuoti vienalytiškUl!Ilo chaose, 
„įkurti Pasaulį" ir gyventi realiai. Priešingai - pasaulietinis patyrimas iš­
saugo viroalytliškumą ir kiartu erdvė.s .reliattyvumą. Bet kokia tikroji orien­
tacija išnyksta, nes „pastovus taškas" netlliri būtino ontologini.o statuso: 
erdvė iatsimnda iir išnyksta priklausomai nuo kasdienių poreikių. Tiesą 
sakant, čia n:ėna, „Basaulio", o yra tik suslmldytos Visiatos fragmentai -
amorfinė masė nesibailgiiančių, dauigirau ar mažiau neutr·alių „vietų", ku­
riose ŽlIIlogus gyvena, valdomas kokios nors egzistencijas dėsnių, veik1ain­
čių industrinėje visuotrnenėje. Tači1au į šį pasaulieitinės erdvės patyrimą 
nuolat prasiskverbia vertybės, daugiau ar mažiau primenančios neviena­
lytiškumą, būdingą religiniam erdvės patyrimui. Egzistuoja privilegijuo­
tos vietovės, kokybiškai skirtingos nuo kitų,- gimltinės pei2lažas, vietovė, 
susijusi su pirnnąja meile, kokia nors giaitvė, jaunystėje aplankyto sveti­
mo miesto ikiampeli:s. Visos šios vieif:os i'šs1a1Ugo žmogui, net ir visiškai ne­
religingam, :išimtinę „vienintelę" vertę: tai yira jo priva.taus pasaulio 
„švent9s vieitos"- tarsi nereligfaJJgam žmogui būtų buvusi a,preikšt1a kita 
realybė, skirtinga nuo tos, su kuri,a dis susijęs ka:sdiene egzistencija. 
Įsidėmėkime šį pasaulietinio žmogaus „k!Ii,ptoreliginio" * elgesio pa­
vyzdį. Turėsime progą aptikti ir daugi;a,u pavyzdžių, rodančių 1Teliginių 
pag:rindų ir vertybių degu?daciją, jų desakr.ailizaciją. Vėliau suprasime 
jų gilią prasmę. 
--* Kriptoreliginis - šventas ženklas, paslėpta religinė elgsena. 
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Teofanijos * ir ženklai 
Norėdami akivaizdžiai išryškinti tą erdvės nevienalytiškumą, kuris yra 
išgyvenamas religiinigo žmogaus, turime g;rįžJti prie banalių pavyzdžių. Stai 
bažnyč�a šiuolaikiiniiame mieste. Tikinčiajam ši bažnyčia. s�jusi su' kita 
erdve negu gatvė, kurioje jtinai yra. DUJrys, atsidarančios į bažnyčios 
vidų, žymi pertrūk.į. Slenkstis, skiliaintis dvi eirdves, rodo distanciją tarp 
dviejų egzistencijos mod!ifikacijų- pasaulietinės ir religinės. 
Slenkstis kartu yra stu:lpais, siena, kuri sk.ilria ir priešpriešina du pa­
saulius. Tai pairadoiksali vieta, kurioje šie pasauUai jungiasi, lkurio1e per­
einama iš pasauliefulio į šventą pasaulį. 
Panaši aipeiginė funkcija būdin1ga gyvenamųjų namų slenksčiui, ir 
todėl j.am skilriama tokda pagairba. Su namų slenksčio peržengimu susiju­
sios g1au:sios apeigas: nusilenkiama prieš jį arba a.fĮSiklaupiama, jis pa­
maldžiai liečiamas ranka. Slenkstis turi savo „saug otojus" dievus ar dva­
sias, kurie gina įėjimą ir nuo žmonių pyikčio, ir nu10 demoniškų jėgų 
bei užkrečiamųjų ligų. Ant slenksčio aukojamos aukos dieviškiesiems 
globėjams. Kai !k.u.miooe Rytų kultūrose (Babilone, Egipte, Izraelyje) slenks­
tis buvo teisingumo vykdymo vieta SlenkStis, durys 1tiesiogiai ir konkre­
čiai pairodo erdvės pertrūkį, ir ;tai SliPairo jų svarbią religinę :reikšmę. Jie 
simbolizuoj1a perėjimą, jie šį perėjimą realizuoja. , 
Priežastis, dėl kurios bažnyčia priklaiuso visai kiitai erdvei, negu ją 
supantys pasta.tai, yra laibai aiški: šventos vietos viduje vyksta transcen­
den.cija iš pa!Sdulietinio pasaulio. ArchaiSkiausiose kultūrose šios tra:ns­
cendencijos galimybė iŠireiškiama įva�riais angų vaizdiniais: ten, šventoje 
vietoje, galima komunikacija su dievais. Vadinasi, privalo būti „vartai" 
į aukštį, per kuriuos dievai gali nusileisti anit žemės, o žmogus gali įženg­
ti į dangų. Netrukus pamatysime, kad tai buvo būdinga dau1geliui re­
ligiių. 
Sveintykla, itiesą siak..am.t, ir yra „anga", vedanti į aukštybes ir užtfuk­
.rinanti pasaulio ryšį su dievais. 
Visa šventoji erdvė implikuoj-a hierofaniją. Kaip sąlyčio su šventumu 
įrody1mas iš kosmoso išs!kiriama tam tikra dalis ir jai surteik[1ama koky­
bišlkai ikiitokia išraiška. Kada Jokūbas Hareiile susapnavo siekiančias dan­
gų kopėčias, kuriomis kilo ir leidosi angelai, ir išgirdo Viešpaties balsą 
iš 1au:kš:tybių: „Aš esu ta!Vo tėvo Abraomo Dievas!" (Pr 28, 13), jis aitsi­
budo iš baimės ir sušuko: „Kaipgi baisi šita vieta! Či,a ne kas kilta, kaip 
tik Dievo namai ir dam.giaus va.nbai" (Pr 28, 11 ). Jis paėm.ė eikmenį, ant 
kurio miegojo, pastatė jį kaip ženklą ir aipipylė alyva. Ir pavadino šia vieta 
Beteliu, t. y. „dievo namais". „Dangaus vartų" simbolika vm itu.rttnga ir 
sudėtililga: teofonija pašventina bet kurią vietą vien tuo, lmd padaro ją 
,,atvirą" į aukštybes, ir ka,rtu užtikrina ryšį su dangumi. Tai paradciksai­
l•aus perėjiJIDo iš vieno egzistavimo būdo į kitą taškas. Nesuiilllm pateik:tJi. 
ir geresnių paivyzdžių apie šventyklas, ku1rios yra1 perėjimo vietos tarp 
dang.aus ir žemės „dieviš:ki vartai". 
-
* -Teofani ;a - šventos vietos apraišk:-a-, -=-šv_e_n-:- tas-ž=-e-n=-kl:-a -s. -
-- --- ----"--
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Da.žnai nereikta neitgd teofanijos arba hierof:anijos griežtąja prasme: 
parodyti vietos šventumą pakanka bet kokio ženklo. Legendinis El-He­
nalio įkūrėjas (XVI a. pab.), sustojęs prie šalil:inio na:kvymei ir įsmei1gęs 
lazdą į žemę, rytą, norėdamas tęsti kelionę, pamatęs, .jog lazda išlei­
dusi šaknis ir pulmpurus. Č.ia jis įžvelgęs dievo valios ženklą ir toje 
vietoje įsikūiręs. Kaip tik toks ženklas yra \I'eli.ginės prasmės reiškėj.as, įve­
damstis absoliutumo elementą ir panaikinantis reHatyvumą ir mai.šaitį. Vi­
sa tai, kas nepriklauso šiam pasauliui, pasi!reiškia apocliktiniu būdu; tai 
yra vyksmas, turintis savo orientaciją ir pagrindą. 
Kai nepasireiškia joks ženklas, jis provokuojamas. Pavyzdžiui, prak­
tikuoj.amas šaukimo (evocatio *) būdas paJl!audojaint gyvūnus. Jie nuro­
do, kokioje vietoje g.alima staty;ti šventyklą ar ikaimą. Vadinasi, galime 
pasakyti, jog šiuo šventų jėgų ai apraiškų šaukimu siekiama vieno tiiks­
lo: norima suorientuoti žmogų vienalytėje erdvėje. Žmogus reiJmlauja 
ženklo todėl, kiad noI1i a.tsikrntyti reUaityvumo, dezorientacijos sukeltos 
įtampos ir nerimo arba tiesiog - siekia a1tra:sti absoliutų atramos tašką. 
Jeigu jis ipeirsekioja la1Ukinį žvė·rį, taf tūije vietoje, kur jį nudobia, s:tato 
šventyklą. Jis paleidžiai į laisvę naminį gyvulį, pavyzdžiui, j.auitį, ir po ke­
lių dienų jį sumedžiojęs, čia pa.t paaukoja. Vėliau toje vietoje pastatomas 
altoriUJs, o apltnk jį kumasi kaimas. Visais šiais atvejais vietos šventu­
mą ·apreiškia žvėrys. žmonės paitys negali laisvai pasirinkti šventos vie­
tas, jie ieško ir aitrandiai ją padedami paslaptingų ženklų. 
Šie pavyzdžiai :rodo būdus, kuriats ·reiliigingam žmogui tapreiškiamos 
šven!l:os vietos. V111Sais šiais atvejais hieroifanijos panaikina erdvės viena­
lytiškumą ir a1preiškia „pastovų tašką". Kadangi religingas žmogus sie­
kia gyverut1i šventumo kupinoje atmosferoje, gali.ima tikėtis ir daugJiau 
būdų, kuriais pašventinama erdvė. Neabejotina tai, kad švenlta realybė 
par excellence,-rtai jėga, veiksmingumas, vaisingumas ir gyvenimo šal­
finis. Reliigingo žmogaus noras gyveniti šventume yra lygiaiverrt:is jo sie­
kimui būti objekrtyvioje realybėje, atstsprirti visa kaustančiam subjekrty­
�aus patyrimo :reliatyvumui, realiai ir veiks.minai gyventi pasaulyje, o ne 
iliuzijomis. Tokį elgesį patrvirtirna visi egzistencijos matmenys, bet ypač 
akivaizdus }i:s rreligingo žmogaus troškime nuola.tos būti pašventintame 
pasaulyje, if:. y. šventoje erdvėje. Kaip tik dėl to itin ištobuJinta orien­
tavimo technika,  kuiti yra ne kas kita kaip šventos erdvės konstravimo 
rtechntka. Būtų neteisinga manyti, kad kalbama apie žmogišką darba, kad 
pačiam žmo,gui savo pa•stangomis pastseka pašventinti erdvę. Iš tikrųių 
J:'iJtualas, kuriuo žmogus konstruojia šventą erdvę, ym veiksmingas tik tiek, 
kiek jis atkurrli.1a dievų kūrybinę veiklą. Norim.t geriau suprasti šventos 
erdvės apeLginio konstravimo būttnumą, reikia grįžti prie tmdicinės „pa­
sa.ulio" koncepcijos. Tada g·alėsime pamatyti, kad religingam žmogui bet 
kdks „pasauliis" yna. „šventas pasauHs". 
* Evocatio (lot.) - šaukimas, užkeikimas. Tekste suprantamas kaip šventų vietų apti­
kimas padedant gyvūnams. 
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Chaosas ir Kosmosas 
T,radicinėms visuomenė!IllS būdingas jų apgyvendintos ir joms nežino· 
mos, beribės aplinkinės teritorijos priešpriešinimas: jų gyvenamoji vie­
ta -„pasauli.s" (ti.lksliiau -„mūsų pasaults"), Kosmosas. Visa kilta. jau· ne 
Kosmo.sas, bet kitos rušies, „kitas pasaulis"- chaotiska, svetima erdvė, 
apgyvendinta baidyklių, demonų, „svetimų" (neretai sutapatinamų su de­
monais ir vaiduokliais). Iš pirmo žvilgsrnio atrodo, kad šis erdvės pertrū­
kis yira atsiradęs dėl gyvenamos ir ūkine vei.kil.a paženklintos, taigi „kos� 
mizuoltos" teritorijOIS priešpriešinimo nepažįstamai erdvei, kuri plyti už 
žinomos teritorijos ribų. Iš vienos pusės „Kosmosas", iš kitos -„Chia.o­
sas". Tačiau maJtys:ime, jog apgyvendinta teritorija todėl yra „Kosmosas", 
kad ji pfrmtau brnvo pašven:tirnta ir vienu ar kitu būdu dievų sukurta 
ar turinti sąlytį su dievais. „Pasaulis" („mūsJĮ pasaulis") yra toks, kuria­
me jau p1a1Streiškė šventumas. Vaddniasi, jame yra galimas ir gali būiti 
lmrtojamas perėjimas iš vieno pasaulio į kitą. 
Visa tai iliustruoja „Vėduose" apmšyifns apeigos, sU1Sijusios su kokios 
nors teritorijos įgijimu: turėjimas būna teisėtas tik tada, kai pastatomas 
ugnies altorius deivės Agni * garbei. „Kalbama a:pie įsikūrimą, kai pa,_ 
statomas U!gllies 1altorius, ir vi'si, kurie jį statė, 1teisėtai įsikuri<a" {Carta­
patha Brahmana, VU, l, l, 1-4). Ugnies aJto:riaus pa:Sl!Jailymu objekityvi­
zuoja.ma deivė Agni ir užttk,rinamas ryšys su dievų pasauliu: altoriaus 
erdvė tampa šv;enta eirdve. Bet riil:ualo 'Į)lrasmė pasirodys žymiai sudė­
tingesnė, jei aitkreip;sime dėmesį į visus jo aspektus. Tada supr.asime, ko� 
dėl teritorijos pašventinimas tolygus „kosmizacijai". Iš tikrųjų altoriaus 
pastatymas deivei Agni yra ne kas kita, kaip kūrimo akto atgaminimas 
mikiroskopinėje sk..'lilėje. Val!lduo, kuris maišomas su moliu, tapatiniamas su 
pirminiu vandeniu; molis, sudarnntis aH01riaus pagrindą, simbolizuoja že­
mę; šoninės sienos - atmosferą ir t. t. Be to, altoriaus statymą lydi eilės, 
aiškiai kalbančios. apie vienokio ar kitokio kosminio regiono sukūrimą 
(CaOO.patha Brahmalna, l, IX, 2, 29, etc.). Trumpai tariant, ugnies alto­
riaus pastatymas, ku'Ilis įteisina kolkios nors teritorijos įgijimą, tolygus 
kosmogonijai. 
Nežinoma, svetima:, neapgyvendinta teriltorija (dažnai tai tiesiog reiS­
kia -„mūsų" neapgyvendinta) priklauso reliatyviam ir beformiam „Chao.­
sui". Zmogus, užrtmdamas ir ypač apgyvendindamas teritoriją, ritualinės 
kosmogonijos pakartojimu simboliškai transformuoja ją į kosmosą. Visa 
tai, !kas turi 'tapti „mūsų paisauliu", p riva:lo būti pirma „sukurta.", o beit 
!koks kūrimas tturi pavyzdį - dievų sukurtą pasauJ.į. Skandi:nav:ai, kolo­
nizavę Isl·andiją ir joje ūkinilllkaudami, nelaikė šio užsiėmimo saviarnn­
kišiku, žmogišku, neJtgi pasaulietiniu. Darbas jiems buvo tik pirminio akto 
pakia:rtoj:imas, chaoso , tral!lSformaicija į kosmosą dieviškojo kūirimo ak­
tu. Įdirbdami dirvonuojančias žemes, jie tiesiog kartojo veiksmus di.e-
, vų, kmie sU1tva111kė Chaosą, suteikdami j.am struktūrr-ą, fo:rmą, dėsnius. 
* Agni - mitologinė ugnies deivė senovės Indijoje. 
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Ar tai būtų niekieno nenaudojamų žemių iįsisaivinimas, ar jau „kitų" 
žmcmių apgyvendintos teritorijos užėmimas,- naujos nuosavybės įgij.imo 
ra.tua1las vieinu ·ar kitu būdu pakartoja kotS.mogoniją. Archainių visuome­
nių ,požifu:'iu, visa, kas neprilklauso „mūsų pasauliui", apsklritiaii dair nėra 
„pasaulis". Teritmiija tampa „sava" tik iš naUJjo „kwriant", tai yire ją 
pašventilliant. Ši religinė elgsena nežinomose žemėse dki pait naujųjų 
laikų būdinga ir i\Takaifams. Ispta/Ilų ir portugalų korukistadorei, atradę ir 
užJkiariavę naujas teriltorija•s, j.as pasisav:ilno Jėzaus Kristaus vardu. Kry­
žtaus pastatymas pašventindaivo vietovę. Tai tam tikina priasme prilygsta 
„naujam grimimui" Kristaus dėlrn. „Kas buvo seria - praėjo, štai aJllsirado 
nauja" (2 Kor 5, 17). Naujai artl\&Sta šalis brnvo „atnaugi.rhta", vėl ,,sukw­
ta" panaudojant Kryžių. 
Vietovės pašventinimas - kosmogonijos pakartojimas 
Svarbu įsidėmėti, kad nežiinomos teritmijos kosmraacija visada. yra 
pašventinimas: organizuojant erdvę, pakartojama pavyzdinė dievų veik­
J,a. Glaudus .ryšys tairp kosmizacijos ir pašventinimo įžiūrimas jau pačiuo­
se elementairiau:siUJOSe kultūiros lygiuose. Tai būdiinga, pavyzdžiui, Aust­
ralijos kla;jokličllIDS, kurių išsivy'stymas tėm pasiekęs tik rinkimo ir anks-
tyvosios mędžioiklės stadiją. . 
Pagal achilpų - vienos aruntos genties - tradicijas, dieviškoji būty­
bė Numbakiula mitiniais laikais „kosmizavo" jų būsimą teritoriją, sukūrė 
jų wotėrvius ir institucijas. Iš gumos medžio kainieno Numbakiula pa­
darė šventą stulpą .(kauw.-auva) ir, patepęs jį sa;vo krauju, užlipo ant 
šio stulpo ir išnyko au:kiŠrtybėse. Šis stulpas simbolizuoja kosmmę ašį, nes 
aplink ją esanti teritorija yra apgyvendinama, tr.ansformuQjama į „pa� 
saulį". Su ituo sus.ijęs sv·arbus šventto stulpo ritUJalim.is vaidmuo: k1a:jonių 
metu achilpai gabena jį su savimi ir pasi!renkta toles!Ilę keliavimo kryptį 
pagal stulpo paJinkimą. Tuo būdu jie nuolatos keičia savo buvimo vietą. 
drauge likdami „savo pasaulyje" ir nepmmsdami ryšio su dan;gumi, ku­
riame išnyko Numbakiul1a. Stulpo sulaužyma'S - tikr;a kataiStrdfa. Tai ta,r­
s;i „pasaulio paba�ga", girįžimas į Chaosą. Rasak. tyrinėtojų, vienas iš mitų 
pasakoja apde tai, kad kamtą stulpas-bUJVęs sulaužytas ir visa gentis tapusi 
baisaus nerimo ir pasimetimo auka, o jos niariai kurį laiką klajoję be 
tikslo, koJ galų gale atsisėdę ant žemės ir daugiau jau nesikėlę 1• 
Šis pavyzdys puikiai iliustruoja ir kosmologinę ritualinio stulpo fUillk­
ciją, ir jo soteriologmį vaidmen�: kauva-auva Jimituoj.a Numbaik1ulos nau­
dotą stulpą, bŪ/tiillą pasaulio kosmizacijai, o antrai vertus,- achilpai yra 
įsitikinę, kad jie neprC1JI1anda ryšio su dangumi. VradiJilasi, žmogiškas eg­
zistavimas yra galimas ·tJi:k dėl nuola:tinės sąsajos su dangumi. Achilpų 
„pas1aulis" pasidairo realiu jų pasauliu tiek, kiek atkuriamas Numbaikiulo 
organizuoitas ir pašventintas kosmos.ais. Negalima gyventi be „nukreiptu-
1 Spencer B. et Gillen F. J. The Arunta.-London, 1926, p. 388. 
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mo" į flfoainscendenciją, kitaip sakant, neįmanomą gyventi „chaose". Kai 
pmroo.damas ryšys su tmanscendencija, egzijstavimas darosi negalimas, ir 
achilpai priversti numirti. < .. . > „ĮsikUirtft" ko'k.ioje nors vietovėje, pra� 
dėti joje ūkdnę veiklą, ją aipgyvendinti - vadinasi, :realizuoti egzisten­
cinį pasiJrinkimą: „kmdami" pasaulį, esame pasiruošę jį priimti. Taigi šis 
„pasaulis" visada yra tik pakalltojimas pavyzdinio pasaulio, dievų su­
kurto ir apgyvendinto, neatsiej1amo nuo dieviškqs veiklos šventumo. 
Achilpų \Š�entas stulpas „paremia" jų pasaulį ir užitikJrina ryšį su 
dangumi. Čia mes ·tumime universalų kosmologinio paveikslo prototipą: 
tai kosminiai stulpai, kurie, pairemdami dain1gų, kiClJI'tu atverta kelią į dievų 
pasaulį. Keltai lir germanaJi iki krikščionybės priėmimo dar išsau;gojo 
tokių šventų stuJpų kultą. „Chronicum Jaurissense breve", kronika, rašy­
ta apie 800 merus, pasakoja , kad Kiaxoli:s Didysis karo su saksais dings­
timi į:saikė sunaikinti Eiresburgo mieste šventyklą ir šventą medį jų „gar­
s·ail.lS Irme1I1Sulo". Rudolfos iš Fuldos (apie 860 metus) pa1tiks1lma, ikad šita 
garsi kolona yira „rpa:siaiulio kolona, pa:Iaikooti v.i.sa, kas egzistuoja" (uni­
versalis columna quasi sustinens omnia). Tokį patį kosmologinį paveikslą 
·:pandame Romoje (Ho:race, Odes, III, 3), senovės Indijoje (Ri1g Veda, l, 
105, X, 89, 4; etc.), Kana.rų salose, taip pait tokiose tolimose ku1twrose 
kaip, pavyzdžiuli., kviakiutlų (Britų Kolumbija) ir Floro s:alose (Indonezija). 
Kvalciuifl·ali. tilki, jog .varinis stulpas kerta tris kosminius l�gtus (Požemio 
pasaulį, žemę ir iDangų); ten, kur jis įsirėžia į dangų, yra „DangaJUS 
vartai". Paluikščių ta:kas -šio kosmi'Ilio rnmsčio regimasis a.rtvaizdas dan­
guje. Pasaulis, kaip dievų kūrinys, pa.ka'litojamas ir pamėgdžiojamas žmo­
giškąja skale. Axis mundi *, kuri matoma danguje Paukščių tako pavi­
dalu, y:r.a aitkartota kulto pastate švento stulpo forma. Tai dešimties ar 
dvylikos metrų ilgio kedro kamienas , kuri.o didesnė dalis išisilkiša pro 
kulto past)afo stogą. Sis stulpas aitlieka pagrindinį vaidmenį ceremon.iijo­
se: kaip lti:k jiS sutedkia kulto pastatui kosminę struktūrą. Rirualinėse dai­
nose šis namas vadinamas „mūsų pasaruliu", o 1ame gyvenantys kandi­
datai į lšventilnimą skelbia: „Aš esu pasaulio cen'tre ... Aš esu prie pa­
sa.ulio ramsčio" ir pan.1 To'ks pat pasawlio ramsčio tapatinimas su šventu 
stulpu ir kulto pastato -su pasauliu randamas jau minėtose Floro salo­
se. Aukojfumo still.pas vadinamas „dangaus stulpu" ir manoma, kad jis 
remia dangų 2• 
K�akiurt:lo, aipeLginės in.iciacijos įkandidato, ša'lltksmas ,Aš esu pasau­
lio .centbre" murrns atskleidžia 'Vie:ną iš sil.llbt,iliausių šventos erdvės (['eikš­
mių. Te:n, k.Uir dėl hierofanijos atsirado ecr-dvės pertrūkis, pasidarė įma­
nomas viršaus (dievų pasaulio) „ryšys" su apačia (požeminiais regionais, 
mirusiųjų pasauliu). Tai•gi pasidarė galimas ryšys tarp trijų kosminių ly­
gių - žemės, dangaus ir požemio. Kaip jau matėme, kartari:s šis ryšys 
išreiškiamas pasauliinės kolonos vaizdiniu axis mundi, iku,ri jungia ir pa-
* Axis mundi (lot.)- pasaulio ašis. 
1 Mil/Jer W. Weltbild und Kult der Kwakiutl Indianer.- Wiesbaden, 1955, S. 17-20. 
2 Arndt P. Die Megalithenkultur des Nad'a.-Antropos, 1932, N 27, S. 61-62. 
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rremia dangų ir žemę ir kwrios pagrindas yira nugrimzdęs į pasaulio po­
žemius (į tai, kas vadii.nama „p�ag.aru"). Tokia kolona gaa 1būti :tilk pa­
čiame pasaulio centre, nes aipgyvendinto pa1Saulio visuma plyti aplink 
ją. Čia mes susiduriame su ištisa grandine tairpusavyje susijusių rnHgi­
nių koncepcijų ir kosmologin.ių vaizdiinių, sudar.ančių „sistemą", kurią 
galima būtų pavadinlti !tradicinės visuomenės r1pasaulio sistema": a) šven­
ta vieta. pertraulda erdvės vienalytiškumą; b) šis pertrūkis išreiškiamas 
,,.angos': simboliu, dėl kurio galimas perėjimas iš vieno lmsminio ly,gio 
į kitą (iš dangaus į žemę ir vice versa, i požeminį pasaulį); c) ryšys su 
dan:gurrn:i yra išreiškiamas tam tikrais skirtingais vaizdiniais, besiremian­
čiais axis mundi idėja -kolona (universalis columna), kopėčiomts (JOlkū­
bo kopėčios), kalnu, medžiu, liana ir poo.; d) aplink šią kosminę ai.Šį 
plyti „pasaulis" („mūsų pasauHs"), vadinasi, ašis yr,a „vidury", prie „že­
mės bambos", jinai yra pasaulio centras. 
Daugybė įvai11ių tikėjimų, mitų ir apeigų buvo sukurta remiantis !to­
kia „pasaulio sistema". 
